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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sarna ada teknik jigsaw yang digunakan dalam 
kaedah pengajaran dan pernbelajaran boleh meningkatkan penguasaan pelajar dalam 
penyelesaian masalah Fizik. Kajian ini membandingkan dua kaedah pengajaran-kaedah 
pengajaran biasa dengan kaedah yang menggunakan Teknik Jigsaw. Kajian ini 
menggunakan 32 orang pelajar sebagai sampel di sebuah sekolah pinggir Bandar Kota 
Kinabalu dengan membahagikan mereka kepada kumpulan kawalan (pengajaran biasa) 
dan kumpulan rawatan (menggunakan Teknik Jigsaw) dalam kaedah kuasi ekperirnen. 
Kajian ini berhasrat untuk rnenjadikan subjek Fizik menjadi suatu mata pelajaran yang 
menan'k untuk diterokai oleh peJajar dengan memaksimumkan tahap kefahaman mereka 
melalui perkongsian Imu atau maklumat melahi rakan mereka sendiri. Pengajaran di 
dalarn bilik da jah bukanlah hanya diperoleh daripada papan tulis dan guru sahaja tetapi 
ianya adalah penerokaan ilmu dan maklumitt yang tidak mempunyai batas dan 
sernpadan. Dapatan kajian ini dianalisis dengan rnenggunakan statktik deskriptif untuk 
mencari skor dan min pencagaian pelajar. wan-t berpasangan juga digunakan untuk 
menguJi signifikan skor yang diperoleh antara dua kmpulan ini. Hasil dapatan 
menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang berada dalam kumpulan rawatan iaitu yang 
menggunakan Teknik Jigsaw menunjukkan peningkatan tahap penguasaan daripada 
Lemah kepada Cemertang dan perbezaan antam kumpirlan yang signifikan pada tahap 
keyakinan lebih daripada 95%, p<.05. Berdasarkan kajian yang dijalankan dan rurnusan 
yang dibuat dapatlah dikatakan bahawa kaedah pengajaran dan pernbelajaran terhadap 
kumpulan yang menggunakan Teknik Jigsaw adalah lebih berkesan berbanding dengan 
yang menggunakan teknik pengajaran biasa. Ini bermaksud bahawa penyarnpaian 
maklumat Fizik dan kebolehan pelajar dalam rnenyelesaikan sesuatu penyelesaian 
rnasalah dapat ditingkatkan melalui proses yang berlaku dalam Teknik Jigsaw ini. IImu 
yang diperoleh oieh para pelajar juga dapat dikekalkan dengan lebih lama dalam ingatan 
me;&. Beberaps czdangan sama ada untuk tindakan oleh pihak-pihak terkntu atau 
dengan tujuan untuk meneruskan kajian telah dibuat demi untuk meningkatkan 
penyarnpaian ihnu dan menjadikarmya amat berguna kepada pelajar. 
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1.1 Pendahuluan 
Kecemerlangan dan pencapaian terbaik pelajar adalah sentiasa menjadi objektif dan 
matlamat utarna para pendidik dalam merealisasikan wadah mereka sebagai pendidik 
atau sebagai ejen perubahan. Maka, dengan sebab itu pihak Kementerian khasnya yang 
mernbangunkan kaedah rnengajar sentiasa berusaha mernastikan usaha untuk mencapai 
matlamat itu dapat diperbaiki dari semasa ke semasa sejajar dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan. 
Walaupun kerajaan membelanjakan behiltion ringgit demi untuk 
meningkatkan lagi kecemerlangan pendidikan tetapi jika mutu dan kuatii masih berada 
di tahap yang lama, maka pihak Kemenktian akan menuding jari semula kepada para 
pendidik yang melaksanakan kaedah itu. Kaedah penyampaian pengajaran akan sentiasa 
menjadi fokus utama dalam mencari sebab dan bagaimana untuk menjadikan ilmu 
pengetahuan itu dapat diperdeh secara rnaksirna ofeh para peiajar. Ini bukan sahaja 
rnenjadikannya sangat berguna kepada mereka tetapi juga membolehkan ilmu yang 
rnereka peroteh itu dapat diaplikasikan untuk manfaat masprakat dan negara amnya. 
Menurut mantan menteri pelajaran Malaysia Tan Sri Dato' Seri Musa Mohamad 
dalam satu keratan akhbar, Sains dan Matematik merupakan bidang ilmu yang sangat 
dinamik. Pelbagai inovasi dan penemuan baru berlaku hampir setiap hari melalui 
penyelidikan dm pem bangunan menyeba bkan bidang ini amat penting kepada kernajuan 
dan pembangunan Negara ( Sa'odah & ZulMi, 201) 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
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